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LISTADO DE POSGRADOS Y UNIVERSIDADES 
 
CICLO LECTIVO  2008 
 
 
UNIVERSIDAD POSGRADO WEB 
 
Especialización en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y 
Naturales. Orientación 
Biología. CO B 
 
 
Especialización en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y 
Naturales. Orientación  Física. 
CO F 
 
 
Especialización en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y 
Naturales. Orientación 
Matemática. CO M 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad 
Nacional del 
Comahue 
 
 
Especialización en Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y 
Naturales. Orientación 
Química. CO Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.uncoma.edu.ar  
http://www.uncoma.edu.ar/relaciones_internacionales/ing_1.htm  
 
Contacto: 
 
Buenos Aires 1400 - Neuquén 
 
Tel/Fax:  (0299) 448-8308/4 
 
E-mail: mecenad@uncoma.edu.ar 
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Especialización en Enseñanza 
de la Matemática y las Ciencias 
Experimentales. 
Orientación Biología. SM B 
 
 
Especialización en Enseñanza 
de la Matemática y las Ciencias 
Experimentales. 
Orientación Física. SM F 
 
 
Especialización en Enseñanza 
de la Matemática y las Ciencias 
Experimentales Química. 
Orientación Matemática. SM M 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad 
Nacional de 
General San 
Martín 
 
Especialización en Enseñanza 
de la Matemática y las Ciencias 
Experimentales. 
Orientación Química. SM Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.unsam.edu.ar 
 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/carreras.asp?m=1&s=3&s1=3&id=
148  
 
Teléfono: 011 4006-1500 internos 1225 / 1225. E-mail: humanidades@unsam.edu.ar  
ehu.dga@unsam.edu.ar 
 
Universidad 
Nacional del 
Centro de la 
Provincia de 
 
Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Experimentales. 
Mención Biología. CE B 
 
 
 
www.fio.unicen.edu.ar  
 
http://www.fio.unicen.edu.ar/principal/carreras_posgrado.htmlbn  
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Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Experimentales. 
Mención Física.  CE F 
 
 
Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Experimentales. 
Mención Química. CE Q 
 
Especialización en Enseñanza 
de las Ciencias Experimentales. 
Mención Biología. CEE B 
 
 
Especialización en Enseñanza 
de las Ciencias Experimentales. 
Mención Física.  CEE F 
Buenos Aires 
 
 
Especialización en Enseñanza 
de las Ciencias Experimentales. 
Mención Química. CEE Q 
 
 
Contacto:                                                                                                                   
Prof. Adriana Rocha - Departamento de Profesorado.                                             
Tel. 02284 451055 int. 243.                                                    
arocha@fio.unicen.edu.ar , posgrado@fio.unicen.edu.ar  
 
 
Universidad 
Nacional de 
Córdoba 
 
Maestría en Educación en 
Ciencias Experimentales y 
Tecnología. CO C 
 
http://www.efn.uncor.edu 
Contacto: 
Área Ciencias Naturales, F C E F y N. UNC. 
Vélez Sársfield 299. Córdoba, Argentina.  
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Teléfonos.: 4332102/03; Fax: 4332097 
E-mail: maestriacienciaytec@efn.unc.edu.ar  
 
 
Universidad 
Nacional de 
Tucumán 
 
 
Maestría en Enseñanza de las 
Ciencias Área Física  
TU F 
 
www.unt.edu.ar 
http://www.unt.edu.ar/posgrado/posfac/facet/d9b13897f10a49118.htm  
 
Contacto: 
Av. Independencia 1800 – San Miguel de Tucumán –  
Teléfono:  (0381) 436 4093 (interno 7805)  Fax:  (0381) 436 3004 
Email: lcudmani@herrera.unt.edu.ar  ;  jsalinas@herrera.unt.edu.ar  
 
 
Universidad 
Nacional del 
Litoral. 
 
 
 
 
 
 
Maestría en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales 
Biología  LI B 
   
Maestría en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales 
Química  LI Q 
 
www.unl.edu.ar  
http://www.fbcb.unl.edu.ar/academic/academic.htm 
Contacto: 
Telefono: 0342  457- 5209/06 - Int. 104 – E-mail: posgrado@fbcb.unl.edu.ar    
  cytbioq@fbcb.unl.edu.ar 
 
 
Universidad 
Nacional de 
San Luís 
 
Maestría en Enseñanza de la 
Física SL F 
 
www.unsl.edu.ar  
http://posgrado.unsl.edu.ar/fcfmyn/maestrias/m_ensenanza_fisica.htm  
 
Contacto: 
Teléfono: 02652 424027  - int. 174 maefis@unsl.edu.ar , jbenegas@unsl.edu.ar  
 
 
